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I	
摘  要 
宏观上，当前中国经济步入转型期，实体经济发展速度大为减缓，商业银行过去
依靠规模赚取效益的模式难以为继；与此同时，伴随着近年来金融科技的快速进步和
用户习惯的转变，互联网金融迅猛发展。根据宏观环境分析，认为传统商业银行亟需
业务转型以应对新形势的挑战。 
本文对交易型银行业务模式进行分析，总结了商业银行将交易型银行作为业务转
型方向的现实意义，并以美国 PNC 银行为例进行介绍。分析兴业银行面临的存贷业
务同质化、同业业务同质化的困境，指出交易型银行正符合其业务转型的需求，兴业
银行应积极融入互联网商业生态系统，打造互联网交易型银行。 
本文进一步讨论如何围绕流量、场景、数据、流程这四大要素，应用平台战略思
维，着力构建兴业银行综合金融服务体系，并针对性地提出业务转型策略。 
本文最后总结了交易型银行业务转型的潜在价值，并提出下一步可以开展的研究
内容。 
 
 
 
关键词：互联网金融；交易型银行；业务转型 
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Abstract 
At macro level, currently the economy of China steps into the transition period. The 
development speed of substantial economy slows down, and commercial banks couldn’t 
rely on the past mode of earning money by the size of economy. At the same time, as 
recently the finance technology grows fast and the habit of the user changes, internet finance 
develops rapidly. According to the macro environment analysis, we could draw the 
conclusion that traditional commercial banks need business transformation to meet the 
challenges in the new situation. 
Analyze the transactional bank’s business model, and summarize the practical 
significance of the business transformation to the transactional bank for commercial banks. 
According to the analysis of the financial indicators of CIB and the requirement to build the 
comprehensive financial service system, transaction banking business is in line with its 
transformation object. So the CIB should integrate into the internet business ecology, and 
build transactional bank. 
Moreover, discuss how to build the comprehensive financial service system according 
to the four elements of the traffic, scene, data and process using the thought of platform 
strategy, and research the strategy to carry it out. 
Finally, summarize the potential value of the business transformation to transactional 
bank, and put forward the research contents which could be carried out in the next step. 
 
 
 
Keywords: Internet Finance; Transactional Bank; Business Transformation
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第一章  引言 
第一节 研究背景 
当前，中国经济增长速度开始减缓，经济结构调整深化，前期刺激政策还未消化
完毕，而银行业也结束了高速增长，不良率加速上升，开始面临资源配置调整。 
在需求端，中国长期的金融管制和高企的交易摩擦成本导致大量金融交易需求
无法满足，尤其是高频次、碎片化的需求。同时，互联网等技术的普及推动了传统银
行业务的脱媒化和普惠化，而金融体制改革也进一步聚焦普惠金融，鼓励商业银行加
速互联网布局。新形势下，传统银行的转型变革可谓势在必行。 
目前国内多数商业银行仍处于转型初期，获取客户和办理业务的主要渠道仍然
是线下的银行网点和客户经理，风险控制等关键流程仍基本采用人工的方式，客户在
处理和银行相关的事务时，在很大程度上受到时间和空间的限制。对于银行而言，不
仅在服务环节需要耗费大量的运营成本，而且业务办理时间过长、效率低下，服务质
量和体验得不到保障。 
银行原本作为信用中介的功能也在金融脱媒的趋势下被日渐瓦解。在过去，投融
资双方信息严重不对称，银行在交易中扮演信用中介的角色，通过承担信用风险和期
限错配，促成金融交易的发生，但同时也不可避免地提高了金融交易的成本。而资金
往往需要经过多个中间环节的层层通道才能从社会资金盈余方达到资金需求方手中，
不仅效率低下而且成本高昂。银行通过吸收存款和持有资产的“重资产”模式运作，
也导致了大量的资本消耗，并削弱了银行服务于社会金融交易的能力。 
在金融脱媒化的大趋势下，企业和个人的投资理财和资产交易模式持续优化，银
行的传统业务面临巨大的竞争冲击，银行业亟需寻求新的利润增长点。 
因此，商业银行需要通过从信用中介到信息中介的转型，同时结合线上化低成本
的服务，撮合不同风险偏好的资金和资产，而自身不必对风险兜底，顺应打破刚性兑
付的趋势，发展表外业务，增加中间收入，提高自身资金资源的使用效率。如此，传
统银行将服务于更大体量的金融需求，助力金融普惠的进程。 
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